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U m.· versiti Malaysia Pahang (UMP) mewujudkan Skuad Pengurusan Jenazah yang 
dianggotai 80 sukarelawan mem-
babitkan pegawai, kakitangan 
dan pelajar universiti berkena-
an. 
Naib Canselor UMP, Prof Datuk 
Dr Daing Nasir Ibrahim, berkata 
menen.isi skuad itu, UMP dapat 
rpenawarkan~erkbidmatan pe-
ngurusanjenazah yang lebih sem-
puma meliputi persediaan perala-
tan bagi tujuan memandikan, 
mengkafankan dan penghantaran · 
jenazah ke lokasi pengebumian 
Berl perhatian 
serius aspek kebajikari . 
Katanya, warga UMP berasal da-
ripada pelbagai negeri, maka as-
pek kebajikan dan kesejahteraan 
mereka sentiasa diberikan perha-
tian yang serius oleh pihak pe-
ngurusan. . 
"Aspek kebajikan umpamanya, 
tidaklah hanya terhad kepada pe-
nyediaan kemudahan pengina-
pan, makanan dan bantuan ke-
wangan, tetapi turut membabit-
kan kemudahan sokongan 
perubatan dan pengurusan 
kematian secara sisternatik," 
katanya 
Beliau berkata denliki.an ketika 
berucap pada Majlis Penyerahan 
Sumbangan Van Jenazah Daripa-
. da DRB-IDCOM B~had (DRB-m -
COM) di UMP Kamplis Gambang. 
Sumbangan vanjenis Toyota 
Iliace itU disempurnakan oleh Ke-
tua Bahagian Komunikasi Kumpu-
laii DRB-ffiCOM, Shaik Abbas Ib-
rahim. . 
Daing Nasrr berkat:a. perkhid-
matan yang sempuma derigan 
peralatan yang serba lengkap ini 
pastinya akan memberikan kele-
gaan kepada keluarga si mati dan -
dengan itu membolehkan urusan 
nengebumian dijalankan deilgan 
lebih cepat serta teratur. 
Doing Nasir (kiri) menerima 
replika kunci van jenazah 
daripada Shaik Abbas, baru-baru 
,ini. 
